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?1,000bpd? ??? ?1,000bpd? ??? ?1,000bpd? ??? ?1,000bpd? ???
1991 622 26.0 1,013 42.4 753 31.5 2,388 100.0




?1,000bpd? ??? ?1,000bpd? ??? ?1,000bpd? ??? ?1,000bpd? ??? ?1,000bpd? ???
2000 282 8.9 1,053 33.4 1,102 34.9 717 22.7 3,155 100.0
2005 788 24.1 870 26.6 950 29.1 661 20.2 3,269 100.0












































2000 2001 2002 2003 2004 2005
?????
3,146 3,342 2,994 2,810 3,143 3,269
?100.0? ?100.0? ?100.0? ?100.0? ?100.0? ?100.0?
PDVSA???? 2,454 2,534 2,082 1,856 2,062 2,104
?78.0? ?75.8? ?69.5? ?66.0? ?65.6? ?64.4?
??????????
618.0 735.0 835.0 895.0 1,043 1,104
?19.6? ?22.0? ?27.9? ?31.9? ?33.2? ?33.8?
??????
465 502 482 466 518 497
?14.8? ?15.0? ?16.1? ?16.6? ?16.5? ?15.2?
?????????
153 233 353 429 524 602
?4.9? ?7.0? ?11.8? ?15.3? ?16.7? ?18.4?
?????????????
0 0 0 0 1 5


























































??? 99,252 96,242 q
?????????? 98,997 96,177
? ? 96,764 93,820
???? 2,233 2,357
????? 255 65
??? 78,557 72,324 w
?????????? 38,778 28,137
???? 14,779 14,958
???? 100 154 e
???? 3,640 4,018
???? 2,184 2,702






?????? 13,784 14,102 t
??? 4,031 5,017 y
???????????? 20 100
? ? 5,452 6,273
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